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[摘 要 ] 祝月人君第五部词集付梓。
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鹧鸪天 祝月人君第五部词集付梓 (代序 )





[摘 要 ] 可以毫不夸大地说, 月人词集 五 ( 2006- 2010) 亦如陈忠实的 白鹿原 , 写出了华夏民族在世
纪之交的一部心灵的秘史。月人有诗情, 月人词集 五 20卷 1000首词作表现出他全新的艺术创造才能。月
人用今人的眼光观照今人的社会生活和崭新的自然景致, 用今人鲜活的语言抒写全新的感受, 简洁准确, 生动
明快, 完整地记录了他五年间的心路历程和艺术苦旅。月人词从而成为古都西安一种重要的文化现象。
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1998年元月, 在为 月人词集 二 ( 1993- 1996) 作序时, 我就期待着他能 再铸风流绝代词 。
十三年过去了, 他相继出版了 月人词集 三 ( 1997- 2001)、 月人词集 四 ( 2002- 2005), 月人
词也成为古都西安一种重要的文化现象, 好评如潮, 选集、专辑、评论集接踵而来。近日, 接到 月人
词集 五 ( 2006- 2010) 的大样, 我感到由衷的欣喜, 不由续原作而再赋一绝云:
再铸风流绝代词, 雕龙绣虎亦如斯。清词丽句五千首, 好为词坛树健旗!
应该说, 由于多年从事古代文学的教学, 我对古典诗词也情有独钟, 也经常参加诗词界的活动, 关注
着当代诗词艺术发展的走向。但是, 读了一些诗刊和词集, 也不无困惑: 这种传统的艺术形式, 能否真切
地反映当代的社会生活? 能否创造出全新的艺术境界? 能否融入当代人的语言风格? 这些问题, 涉及到文
艺学本体论的许多层面。不想则已, 照样写下去就行了, 寻章摘句无非是为了调节生活; 但一想, 自己呕
心沥血, 却与国计民生无涉, 与时代格格不入, 自己摇头晃脑, 却难入时人耳, 其价值何在? 这些问题,
在读了 月人词集 五 之后, 我逐渐找到了比较明确的答案。
谁都承认, 上世纪八十年代, 改革开放的总设计师给中国人讲述了春天的故事, 从此中国进入了空前
的社会变革时期, 其广度和深度都是史无前例的, 给国人的精神领域造成巨大的冲击, 物质生活带来巨大
的变化。同时, 人类结束了冷战, 经济全球化, 文化多元化, 形成全新的世界格局。较之古代农耕经济
掘井而饮, 耕田而食 的常规生活, 较之农耕与游牧两大民族在长城内外攻进来打出去的既定模式, 较
之古代社会秩序的超型稳定, 当代社会生活给人们提供了多少全新的情景! 月人常以李杜、苏辛为楷模,
但这些前贤绝不可能接触如此社会巨变, 其作品所写也不过就是当时的那些常规、既定和超型。月人供职
于电大, 先进的传媒使他洞察世界风云; 出生、生长、生活于西安东郊田家湾, 有助于他透过这改革开放
的缩影, 体察历史的巨变。他又是性情中人, 始终热情地关注着、理性地思索着耳中听到、眼前见到的各
种人和多样事。因而其词作的题材, 举凡世界风云, 家国大事, 国企改革, 民营发展, 民生巨变, 个人遭
际, 世俗人情, 无事不可言, 无意不可入 。可以毫不夸大地说, 月人词亦如陈忠实的 白鹿原 , 写出
了华夏民族在世纪之交的一部心灵的秘史。
词是诗。何谓诗? 不在于是五七言还是歌行体。对于写格律诗者, 最怕的就是有律无诗, 质木无文,
即直白地叙事说理, 格律精严而诗味全无, 读起来味如嚼蜡。诗道亦如禅道, 惟在妙悟, 必须抒写出作者
对自然景物和社会生活一种新颖的、独到的、富有审美价值的感悟。也就是说, 必须以诗人的眼光, 从现
实之中酝酿诗情, 生发诗性, 提炼诗意, 创造诗境, 给读者一种审美的愉悦。月人填词主张 合词谱,
协音律, 美声情, 寓意境 , 深得诗道三昧。
月人有诗情, 兴观群怨, 嬉笑怒骂, 即如 浪淘沙 感怀 ( 官大一阶压死人 )、 浪淘沙 读
商业贿赂违法犯罪典型案件 感赋 ; 有诗性, 情之所至, 辄形诸词, 即如 忆王孙 举国哀悼玉树地
震死难同胞 ( 惊天动地震魔凶 )、 夜如年二首 怒问富士康 ( 死的死 ); 善于提炼诗意, 创造诗





组合在一起, 陈陈相因, 毫无生气。即便是一些学写格律诗词的青少年, 写现代都市还是娇门雾冷, 空桥
灯灭; 写秋天, 总还是烈风如啸, 萋草如烟, 真不知今耶宋耶! 梁启超早就呼唤 少年中国 , 21世纪的
青少年竟然就是这种情怀! 真怀疑在他们的眼中, 天仪是否停止了更新, 岁月是否停止了轮回。这不是创
作, 只是照猫画虎; 这也不是艺术, 只是旁搜杂拼。正是在这些方面, 月人君表现出他全新的艺术创造才
能。他用今人的眼光观照今人的社会生活和崭新的自然景致, 用今人鲜活的语言抒写全新的感受。 死的
死, 伤的伤, 人血不如猪血香。高管心麻如铁石, 奈何政府不声张? ( 夜如年 怒问富士康 其二 ) 这
样的词作, 在月人词中比比皆是。这样的感受, 李杜不可能有; 这样的语言, 苏辛的词作不可能用过, 但
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简洁准确, 生动明快。这就是创作!
诗词界同仁常以词痴喻月人, 月人君也以词痴自许。我也真佩服月人君三十多年来对词学、词艺的痴
情不改。他用全部的生命和精力, 全身心地投入到词的研究和创作中去, 磨砺出词学专著三部, 词学论文
百余篇, 铸造出煌煌百卷五千首词作。单就这第五集而言, 凡二十卷一千首, 完整地记录了他五年间的心
路历程和艺术苦旅。我对他的劳作, 表示由衷的敬佩!
与月人君相识相知三十余载, 深知其为人, 深体其豪情, 深敬其人品, 深爱其词艺。读了 月人词
集 五 的大样, 读了黄拔荆、梁建邦先生的序, 深深服膺于他们对月人词的真知灼见。考虑到不识庐








[摘 要 ] 月人词集 五 ( 2006- 2010) 一依前 4部规模, 凡 20卷, 1000首。跨时 5年至他 54周岁, 题材广
泛, 内容丰富, 尽显月人近五载创作成果及艺术风貌, 激情如旧, 持重老辣, 技法娴熟, 运用自如。月人振兴
之功有目共睹: 一曰痴词业词。二曰词作巨帙浩瀚, 其业已结集出版 月人词集 ( 1979 - 2010 ) 五部百卷
5000首, 连续四破古今词史个人存词最高记录。填词之富, 古今无两。三曰以词写心。四曰技法娴熟。五曰革
故鼎新。六曰结集词学丛书。七曰开一代诗词流派。八曰普及词学知识。
[关键词 ] 月人词集 五 ; 跨世纪词史 ; 词人之词; 词坛之壮观也
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词, 乃中华传统文化之瑰宝, 始肇于唐, 至宋蔚为大观, 历经千年而繁盛不绝。虽曾误为小道, 然终
登大雅之堂, 成一代之文学。记事, 言情, 状物, 写景, 兴观群怨, 无一不可为。历代名家, 层出不穷。
传世佳作, 脍炙人口。诗之国度, 词有半壁天下。无词, 则诗国神韵顿减。近代以降, 古典诗词萧索不
振, 难以为继。改革开放, 经济腾飞, 词亦当勃勃振兴, 重焕光彩。
欣喜今之词坛, 雨后春笋, 百花齐放。 人人自谓握灵蛇之珠, 家家自谓抱荆山之玉 , 可谓群星灿
烂。更有长安词痴、词坛国手、词人、词学家月人君振臂其间, 献身词学, 弘扬民族文化传统, 煌煌巨
帙, 词坛罕有其匹, 成就令世人刮目。
月人君, 西安东郊浐河西畔田家湾人, 本名张君宽, 供职于陕西广播电视大学, 文学学士, 高级编
辑, 教授。 独钟情于词, 业余时间, 几乎全部投入词学, 非 词痴 二字, 无以释之 ( 月人词集
一 自序 ) , 其 生为词种, 所谓心为词心, 眼为词眼, 耳为词耳, 口为词口, 鼻为词鼻, 舌为词舌。
虽近神话也, 却是实情 ( 月人词集 二 自序 )。月人君制词, 唯言吐心声而已矣, 唯兴观群怨而
已矣 ( 月人词集 一 自序 ) , 恪守 词有定调, 调有定句, 句有定字, 字有定声 ( 润金书斋词稿
自序 ) 之规矩, 所作皆为合谱之词, 孜孜 32载, 赫赫百卷五千首。难哉雄哉, 钦哉壮哉!
月人君握灵秀之神笔, 抒豪迈之英气, 绘霓虹之光彩, 谱词林之佳章。古往今来, 社会万象, 人生百
态, 七情六欲, 山水自然, 读书赠和, 平生遭际, 兴观群怨, 嬉笑怒骂, 兴情所至, 辄形诸词。其词无所不
包, 合词谱, 协音律, 美声情, 寓意境 ( 润金书斋词稿 自序 ), 可谓是词人之词也, 词家之词也。
当今词坛有一月人, 乃词坛之大幸也。月人之词, 词坛之壮观也。月人之于词, 倾心也, 痴迷也, 生
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命也。或谓词之不可无月人, 月人之不可无词也; 或谓其词不让苏辛追李杜也。今世词林, 月人振兴之功
有目共睹:
一曰: 痴词业词。其以振兴词坛为己任, 创作研究并举, 几十年如一日, 矢志不移。勒成词学论文百
余篇, 词学著作 词学入门 、 常用词谱一百调 、 元词六十首选评 3部。
二曰: 词作巨帙浩瀚。其业已结集出版 月人词集 ( 1979- 2010) 五部百卷 5000首, 连续四破古
今词史个人存词最高记录。填词之富, 古今无两。
三曰: 以词写心。其词横跨 32年, 内容博杂, 琳琅满目, 无事不可言, 无意不可入 , 世界风云,
家国大事, 民心向背, 个人遭际, 世俗人情, 皆可觅其踪迹, 究其变化。谓之 跨世纪词史 , 不为过
矣。
四曰: 技法娴熟。月人词表现手法或比兴, 或赋陈, 或寄托, 或夸张, 或拟人, 或通感, 或对偶, 或
排比, 或对比, 或用典, 或倒装 应有尽有。语言或典雅, 或口语, 平仄合谱, 优美自然和谐。风格或
激越豪放, 或婉约缠绵, 或悠扬, 或欢快, 或抑伤, 雅正清新, 灵动飞扬, 依境随情而变。技法多变, 不
一而足。
五曰: 革故鼎新。月人精通词谱韵律, 大胆创制新谱, 或倚声, 或自度, 或翻新, 重兴词之吟唱特
点, 应和者有加。
六曰: 结集词学丛书。月人主编 圣代词库丛书 , 业已刊行 32种, 计 32家; 主编 中华词学丛
刊 , 业已刊行 5种; 主编 百家教授诗词选 , 填补了当代诗词选本空白。惠及当代, 功在千秋。
七曰: 开一代诗词流派。月人高擎词学大纛, 宣扬词学主张, 膺任西安诗词学会会长, 广交诗词朋
友, 提携指导后学, 业已形成长安诗词流派, 与者数十人, 诗坛为之一振。
八曰: 普及词学知识。月人编撰出版词学著作, 四处讲学, 推广普及词学, 为振兴词坛奔走呐喊。先
后主编出版诗词刊物 长安诗词 报刊、 西安诗词报 、 西安诗词学会会员作品选 ( 1- 3)、 陕西诗
词界 双月刊, 构建词作交流平台, 扩大词作影响。月人之于词之振兴, 功不可没矣!
吾与月人君, 西北大学同窗四载, 同为农家子弟, 志趣相投, 交往频频, 手足莫逆。羡其立志词学,
痴迷词业, 创作成就赫然, 影响日益扩大, 曾主编 月人词鉴赏 ( 1- 4), 探究月人词思想艺术成就,
以同 月人词集 ( 1- 4) 相匹配。日前, 月人君以 月人词集 五 清样见示, 嘱予写序, 实感惶恐
不安。披帏快读, 又不免肃然起敬矣。
月人词集 五 ( 2006- 2010) 一依前 4部规模, 凡 20卷, 1000首。跨时 5年至他 54周岁, 题材
广泛, 内容丰富, 尽显月人近五载创作成果及艺术风貌, 较之此前诸集, 激情如旧, 添持重老辣, 技法愈
加娴熟, 运用自如, 视平仄韵律如数家珍, 玩词谱技法于掌心。诸多丹顶格、双丹顶格、碎锦格、嵌名
格、拈韵、拈字、口占、集名、赠和词是也。社会应酬剧增, 多小令, 少中调、长调词是也。然赏心悦
目, 佳章杰构, 遍布集中。如:
曲入冥 欣闻自 2006年起废止农业税 : 推倒农民身上山, 皇粮国税毙今年。千秋传统一朝弃,
固守良心百姓安。 心系三农, 歌颂善政, 欣喜满怀;
忆王孙 举国哀悼玉树地震死难同胞 : 惊天动地震魔凶, 玉树同胞泥土封。裂肺撕心泪眼懵。血
亲浓, 国降红旗祭哀鸿! 悼念遇难同胞, 悲伤不已, 激愤难奈;
浪淘沙 当代民谣集句 讥讽统计平均率 : 大款一家千万元, 邻居九户少银钱。平均统计新闻
美, 户户都成百万元! 贬斥官场虚浮, 入木三分, 诙谐有趣;
夜如年 感怀 : 麻将恶, 苦难言, 耗费青春耗费钱。陷阱杀人不眨眼, 莫沉孽海误时贤! 怒责
社会毒瘤, 痛心疾首, 恨之入骨;
减兰 又到汉中驱车赴留坝途中 : 青山碧水, 一路车行风景美。百里长廊, 皆是秋林波影妆。
近山远树, 滴翠玉屏诗画驻。万碧丛中, 辄见团花锦绣红。 状山川美景, 意境清新, 画面叠出, 令人
神往;
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浪淘沙八首 兴游略阳灵岩寺 其八 古道叹 : 古刹灵岩枉自尊, 嘉陵古道绝烟尘。今朝铁马银
鹰过, 此地空余万古春! 浪淘沙 与省高校校报同仁由紫阳乘快艇归返安康 : 纵艇犁江快意飞, 尾
喷玉浪紧相随。一沟两岸雪花绽, 景阔情欢醉客回! 情景交融, 妙趣横生, 堪称记游佳作;
浪淘沙六首 太白山拾趣口占 其四 太白神鼓 : 我擂神鼓在南山, 不是诗仙亦韵仙。唤醒青莲
陪我饮, 吟篇百首万人欢! 炼丹砂 香山松风阁晤面席上即兴赠刘勇刚词学博士后步其 彭雪枫将军
诞辰百年 原玉 : 壮士豪挥万丈缨, 风云震荡伟姿横。提刀跨马追星月, 的是词坛好后生! 曲入冥
射击 : 乘兴持枪打靶场, 弹无虚发逞疯狂。豺狼胆敢来侵犯, 尝我当头第一枪! 绘狂放豪迈之情状
如在眼前, 呼之欲出;
采桑子六首 回顾 2005年 (乙酉岁 ) 其三 欣入 陕西画报 名人聚焦 专栏 : 词林韵海孤
帆影, 不让苏辛, 玉骨冰魂, 大步高攀李杜尘。 环球四顾骚坛路, 东也迷人, 西也迷魂, 唯有真情真
性存。 及 词林镜月光辉亮, 照得词痴孤影明。 ( 禁烟 遣怀 ) 一心痴爱词林月, 百卷华章韵国
春。 ( 千叶莲 敬呈 月人词学学术研讨会兼贺月人先生五十华诞庆贺会 全体嘉宾 ) 肩承大任独
身闯, 词树诗花满路开。 ( 浪淘沙 乙酉除夕 ) 抒痴词业词志向, 气宇轩昂, 坚定自信, 豪迈之情不
减当年;
浪淘沙 乙丑九月廿六西安大雪 : 一夜雪花飞, 冬意初肥。梧桐枫树白纱衣。薄草浓霜羊脂玉,
碧柳琼枝。 楼顶雪风吹, 冷气来归。轿车个个变银龟。红女绿男开雪仗, 抿嘴弯眉! 曲入冥 谨
奉元玉感答王志伟公亲来医院问疾 : 吾仰王公志九霄, 伟图大展俗能抛。天生赤子永无惧, 我辈攀登
岂畏遥? 西江月 文子先生告戒予永世痴心向词不为钱不为权不为名 : 君子之交如水, 词痴就是词
痴。逍遥握笔莫迟疑, 吞吐士林壮气! 不做钱权奴隶, 不为名利沉迷。闲云野鹤自欢怡, 韵海词舟雪
迹! 皆以口语入词, 感情真挚, 信手拈来, 自然天成;
于中好 送崔建军博士赴英国米德萨斯大学商学院做高级访问学者 : 崔子狂狷逞大才, 登堂入室
坐前排。廿年奋斗心神慰, 博士金阶白玉台。 英国去, 宝莲开, 明珠擦亮早归来。金融学界群星灿,
中有一人不用猜! 语言如行云流水, 笔调轻松自如。
它如 当年豪气最真诚, 能把海填平! ( 荷叶杯 夜梦老友王松林 ) 华章妙句满诗台, 敢把诗
心晒! ( 千荷叶 近见拙荆贾益群自改去年旧作句云 华章妙句满诗台 甚美 ) 政坛隐退吟坛上,
酒煮骚魂取海杯! ( 于中好 欣读 凡响 兼听薛汉军诗词歌曲 ) 不求富贵求仁义, 自在随心可意
亲。 ( 炼丹砂二首 遥祝贤妻南华阁夫人贾益群 50周岁华诞 其一 ) 天鹅展翅排云去, 孔雀开屏抱玉
还! ( 曲入冥 欣观陕西电大高职学院 校园之春 大学生文化艺术节文艺汇演即兴口占 ) 大旗一
举排军阵, 号角雷鸣战马嘶。 ( 卖花声 办报编刊为哪般 ) 多情一管词痴笔, 自把丹诚报晓春!
( 曲入冥 谨奉原玉感答苏广洲大校赠诗 ) 一岁艰辛一岁老, 一生奋斗一生歌, 明年诗酒醉吟哦。
( 满院春 感呈诸友打来电话或发来信息为予贺年祈福 ) 遣词炼句, 自然流畅, 出语惊人, 皆为词人着
意生花之笔。
通读全集, 深感佳章妙句, 随处可赏。钦其才, 服其能, 敬其心志, 叹其毅力, 欣然自得, 感慨不
已。
言不尽意, 特借予 七律 主编 月人词鉴赏 二 感赋 诗再表钦佩祝贺之意:
南华阁里东风暖, 词玉诗珠韵满天。叶茂花繁情自醉, 香浓色艳意弥坚。八方采蜜随心舞, 四野诠珍
任我怜。锦上唤来芳万里, 春光无限越千年。
唯愿月人君创作激情不减, 多制中调、长调, 少命题应和之作, 珠玉日增, 与时俱进, 勇攀新高, 再
壮吾中华词坛。
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